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D a n s k e  K i r k e  g  aar de i 1 g 28.
I Lighed med, hvad der var Tilfældet ifjor (se „V. K .“ IQ27 S. 70), skal der ogsaa 
i Aar gives en kortfattet Oversigt over, hvad der er udrettet og passeret af Betyd­
ning indenfor Kirkegaardsomraadet. De efternævnte Oplysninger herom stammer væ­
sentligst fra Dagspressen, men er dog ogsaa suppleret med Oplysninger, der er ind­
hentet ad privat Vej. Nogen udtømmende Oversigt kan det ganske naturligt ikke 
blive, idet Kirkegaardsbestyrelserne i Almindelighed ikke er stærke i at bruge Pres­
sen, og der er sikkert adskilligt flere Steder end de nævnte Tale om udført Kirkc- 
gaardsarbejde af større Betydning. Foruden Navnet paa den Kirkegaard, der er Tale 
om, skal der, hvor det er gørligt, vedsættes Navnet paa de projekterende og udfø­
rende, Dato for Indvielse m. m.; men særligt om disse Spørgsmaal foreligger der kun 
sparsomme Oplysninger.
A f Nyanlæg, Udvidelser eller omfattende Reguleringer har der i IQ2J været ud­
ført følgende: Aalborg nye Kirkegaard (Direktør A . Berg), Alleshave (Anlægsgartner 
H. Nielsen), Als i Østjylland (Anlægsgartner J. Christensen), Asminderød (Kirke- 
gaardsgartner J. Blomberg), Asnæs (Landinspektør Weitemeyer), Ballerup (proj. af 
Havearkitekt Birger Errboe, udf. af Anlægsgartnerne Sørensen & Nørgaard), Bjer- 
reby (Lærer Fr. Hansen), Boeslunde, Borris, Brabrand (Havearkitekt Emil Bøttiger), 
Brenderup, Børglum (indviet den 30 - August), Dalum, Dronninglund, Ejby (proj. af 
Havearkitekt Johannes Tbolle, udf. af Anlægsgartnerne J. N L. Jørgensen), Fredericia 
(Havearkitekt E. Erstad-Jørgensen), Funder (Havearkitekt Chr. Nielsen), Gentofte 
„Mariebjerg“ (Kommunegartner G. N. Brandt), Gudme, Halling (indviet 28. Oktober),
m
Hareskov (Arkitekt Knud V. Barfoed), Herning (Havearkitekt Chr. Nielsen), Hirtshals 
(Licitation 15. Oktober), Horsens „Nørhule“ (Havearkitekt Chr. Nielsen, Stadsingeniør 
Bryndum og Arkitekt Norn), Houe, Hundstrup (Kirkegaardsgartner J. Gravesen), Hvei- 
sel (Kirkegaardsgartner Chr. Nielsen), Hørby, Kerteminde (Lærer Fr. Hansen), Kolding 
(Stadsingeniøren), Lyngby „Sorgenfri“, Nykøbing M. (Ingeniør O. D. Andreasen), 
Næstved (Lærer Fr. Hansen), Odder (Lærer Fr. Hansen), Roskilde St. Jørgensbjerg 
(Arkitekt Hans Schmidt), Roslev (proj. af Havearkitekt Johannes Tholle, udf. at Gart­
ner Asger Laursen), Rø (Havearkitekt Emil Bottiger), Rønne, Skive (Havearkitekt 
Chr. Nielsen), Slangerup (Kirkegaardsgartner J. Blomberg), Stillinge (indviet 4• No­
vember), Svendborg Set. Jørgensbjerg, Frederiksberg „Søndermark“, Slaglille, Sneslev 
(indviet 15. April), Stenstrup (Lie. 15. November), Strøby (Lie. I. December)*), Tjære­
borg (Lie. S. September), Thorning (Arkitekt Nielsen, indviet 4- Maj), True (Have­
arkitekt Emil Bottiger), Vejstrup Valgmenighed, Viborg (proj. at Havearkitekt Johan­
nes Tholle, udt. af Entreprenør O. D. Andreasen, Anlægsgartnerne G. Wendelboe 
Nielsen og E. Hald, indviet 21. September), Københavns „Vestre Kirkegaard“ (Direk­
tør A. Berg), Ødis og Øls (Lærer Fr. Hansen). Endvidere har Nyborg Kirkegaard 
(li. Januar) haft sin første Begravelse, og der er udført Sikringsarbejder paa Højerup 
Kirkegaard, medens GI. Oksby (lO . Juli) er overtaget at Staten for at tredes.
A f Kapeller, Krematorier eller Lighuse er opført eller ombygget fra Grunden føl­
gende: Birkerød (indviet K). December), Harndrup, Hillerød (Arkitekt Nielsen, ind­
viet 3. Oktober), Hirtshals, Holbæk (Arkitekt Marius Pedersen, indviet 2. November), 
Hørsholm (Arkitekt Chr. Borch, Lie. 22. September), Birkerød (Arkitekt Lonborg- 
Jensen), Nykøbing M. (Arkitekt Frühstück-Nielsen, indviet 5- Oktober), Roskilde Set. 
Jørgensbjerg (Arkitekt Hans Schmidt), Vinding og Frederiksberg „Søndermark' ‘ (Ar­
kitekt Fr. Schlegel og Professor Edv. Thomsen). I Hillerød Kapel holdes fremtidigt 
ogsaa Gudstjenester, første Gang Juleaften.
Der er i Dagene 7*—9 - September i København afholdt den 2. nordiske Kongres 
for Ligbrænding; i Rigsdagen har Folketingsmand J. C. Carlsen-Skjodt (Oktober) 
fremdraget Forholdet om Udelukkelse af de kirkelige Repræsentanter i visse Kirke- 
gaardsstyrelser, og Kirkeministeren meddelte, at Ændringer af Vedtægter for Begra­
velsesvæsenet i denne Retning ikke vilde blive sanktioneret i hans Tid. I det kirke­
lige Udvalg har Socialdemokratiet fremsat Forslag om borgerligt (kommunalt) Begra­
velsesvæsen.
Følgende Kirkegaardsledere er afgaaet ved Døden: L . Olsen (Holmens), J. A . O l­
sen (fhv., Korsør); fratraadt er H . Chr. Jensen (Garnisons), Laur. Larsen (Frederiksberg) 
og O. N . M unksgaard (Viborg), og følgende er udnævnt: Carl Larsen (Thurø), N o r- 
ries (Holmens), V. A . W erder (Holmens), C. A . O . Lorentsen (Garnisons), N . M . Nielsen 
(Frederiksberg og Søndermark) og C. J. Andersen (Viborg). Endvidere er under Kon­
torchef /. P . Christensens Sygdom Revisor Herman konstitueret som Chef for Frede­
riksberg Begravelsesvæsen.
*) Den efter Licitationen paabegyndte Nedrivning af Kirkegaardsmuren er standset efter Kirke­
ministeriets Ordre.
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